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LES MEILLEURS LIVRES HONGROIS 
DE L'ANNÉE 1924 
Le Sous-Comité de Bibliographie de la Commission de Coopéra-
tion Intellectuelle a accepté, dans sa session du i4 juillet 1924, la 
proposition soumise par M . C. J. H A G B E R G W R I G H T tendant à la 
publication annuelle d'une liste succincte d'ouvrages remar-
quables parus dans les différents pays du monde et qui," par leur 
nature, soient propres à bien faire connaître l'effort intellectuel de 
chaque pays. 
Nous publions ci-dessous, d'après la brochure Ouvrages remar-
quables parus dans différents pays au cours de l'année 1924 
(S. d. N. Institut Internat, de Coopération Intellectuelle, Paris, 
1 9 2 6 ) , la liste des 1 0 ouvrages remarquables parus en Hongrie, 
dressée par la Commission Hongroise de Coopération Intellec-
tuelle. 
PHILOSOPHIE. 
1. Gyula K O R N I S : Történetfilozófia (Philosophie de l'histoire). 
Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1924. 226 p. 
H I S T O I R E DE LA LITTÉRATURE HONGROISE. 
2 . Ferenc ZSIGMOND : Jókai. Bpest, Magy. Tud. Akadémia kiad. 
1 9 2 4 . 8°, 4 I 5 p. 
H I S T O I R E DE LA HONGRIE. » 
3 . Gyula SZEKFÜ : A magyar állam életrajza (La biographie de 
i'Etat hongrois). 2° éd. Bpest, Dick Manó kiad. [ 1 9 2 4 ] . 8 ° , 2 3 8 p. 
ETHNOGRAPHIE. 
4 . Marián R É T H E I - P R I K K E L : A magyarság táncai (Les danses 
<lu peuple hongrois). Bpest, Studium kiad. 1924. Gr. in-8°, 3n p. 
SCIENCES NATURELLES. 
5 . Sándor J Á V O B K A : A magyar flóra (Flora Hungarito). Bpest, 
Studium kiad. 1924-25, 1307 p. 
SOTES ET DOCUMENTS .57 
E S T H É T I Q U E . 
6. Albert B E R Z E V I C Z Y : Itália. 3e éd. Bpest, Franklin Társulat 
kiad. 1924. vol. I. 307, vol. II. 344 p. 
B E L L E S - L E T T R E S : P O É S I E . 
7 . János A R A N Y : Összes munkái (Œuvres complètes). Bpest, 
Franklin Társulat kiad. 1924. Nouvelle édition avec introduction 
•et notes de M. Géza Voinovich. Vol. I-V, 223, 355, 357, 356, 
•382 p . 
8. Andor K O Z M A : Magyar szimfóniák (Symphonies hongr.)2" éd. 
Bpest, 1924. 
L I T T É R A T U R E D R A M A T I Q U E . 
9. Ferenc I I E R C Z E G : Kilenc egyjelvonásos (Neuf pièces à un acte). 
Bpest, Singer és Wolfner kiad. 1924. 199 p. 
R O M A N . 
'io. Kálmán C S A T H Ó : Földiekkel játszó égi tünemény. Roman. 
Bpest, Singer és Wolfner kiad. 1924. 2&1 p. 
REVUE HONGROISE. 
